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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MU SIC Wilbur D. Fullbright, Director, School of Music 
-Boston University School of Music Presents-
THE BOSTON UNIVERSITY 
CONCERT CHOIR 
STEVEN LIPSITT, Conductor 
-AN D-
THE BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
DAVID HOOSE, Music Director 
October 26, 1991 
Saturday, 8:00 p .m. 
Th e Tsai Performance Cent er 
685 Commonwealth Avenu e 
PROGRAM 
Davidde Penitente, K. 469 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
I. Coro . (Alzai le flebili voci al Signor) 
2. Coro. (Cantiamo le glorie e le Lodi) 
3. Aria. (Lungi le cure ingrate) 
4. Coro . (Sii pur sempre benigno) 
5. Duetto . (Sorgi, o Signore) 
6. Aria . (A te, fra tanti affanni) 
7. Coro doppio . (Se vuoi, puniscimi) 
8. Aria. (Fra l' oscure ombre funeste) 
9. Terzetto. (Tufte le mie speranze) 
10. Coro. (Chi in Dia sol spera) 
Martha Sullivan, soprano 
Laurie Anne McGowan, soprano 
James Ruff, tenor 
Concert Choir and Chamber Orchestra 
Steven Lipsitt, conductor 
-Intermission-
Piano Quartet No. 1 in G minor, Op. 25 
Orchestrated by Arnold Schoenberg 
I. Allegro 
II. Intermezzo: Allegro ma non troppo 
III. Andante con moto 
IV. Rondo alla Zingarese: Presto 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Boston University Symphony Orchestra 
David Hoose, conductor 
BOSTON UNIVERSITY CONCERT CHOIR 
Steven Lip sitt, condu ctor 
Sopranos 
Kathy Chen 
Jessica Cooke 
Tara Cruse 
Wendi Deen 
Christina Harrop 
Mara Joy Hazzard 
Alison James 
Lisa Jeannero 
Yun Kim 
Crystal Leotaud 
Jenny Lorber 
Ann MacDonald 
Jacqueline Marcus 
Christina Murray 
Ding Ning 
JungHwa Oak 
Stephanie Pakowitz 
Kari Pina 
Victoria Reid 
Holly Teicholtz 
Shawn Verges 
Kathleen M. Wood 
Heidi Zehnder 
Altos 
Tia And erson 
Jennifer Baxter 
Arny Bryzgel 
Sunyoung Cho 
Valerie Coleman 
Rachel Fogel 
Rayanne M. Gonzales 
Nanjoo Koh 
Arrienne M. Lezak 
Maia Magee 
Renee Marie Mahon 
Amy Matthews 
Dana Ann McGrath 
Ioanna Satrazami 
Barbara Schack 
Jennifer Sharon 
Katherine L. Shea 
Jessica Velten 
Beth Weatherbee 
Tenors 
Caine Bergenti 
David Coleman 
Matthew DiBattista 
Brian Felty 
Brian O'Connell 
Richard Shore 
Jonathan C. Wright 
Phil Zipkin 
Basses 
Kevin Dern 
Jason Gaudette 
Jeremiah Hakundy 
Derek Holbrook 
Jason Hoogerhyde 
Richard Hunter 
Albert Jensen-Moulton 
Evan Keely 
Jonathan Newman 
Christopher Quimby 
Brenton deRenn White 
Brian O'Connell, assistant conductor 
Richard Shore, rehearsal accompanist and musical assistant 
Kevin Dern, manager and conducting assistant 
-( 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
David Hoose, conductor 
Violin I 
Chung-Mei Chang, canartmaster 
Roksana Kaczmarek 
Zheng-Rong Wang 
Janet Creveling 
Andrzej Hop 
Barbara Queen 
Noel Laporte 
Heidi Braun 
Jodi Hagen 
Peter Hanly 
Guiomar "Gigi" Turgeon 
Nancy Gottschlich 
Joshua Mazow 
Lisa Chippendole 
Mark Robertson 
Melinda Basset 
Violin II 
Odette Creanga , p,lndpol 
Bing-Jing Yu 
I.uh Mohling 
Elizabeth Curillo 
Tim Tan 
Yoonmi Im 
Penelope Wayne 
Robert Hayden 
Daniela Pfenniger 
Sandra Kyung 
Jorunn Anderson 
Nathan Babb 
Erika Takada 
Kathleen Patrick 
Chika Fuji<! 
Stephani<! Hicks 
Viola 
Julia Lin, princlp,d 
Kira Blumberg 
Emerson De Biaggi 
Cheri Drummond 
Abigail Kubert 
Nick Blanchard 
Matthew Watru 
Andrew Johnson 
Mike Ireland 
Michael Taylor 
Kjersten Oquist 
Cello 
Laura Thi<!lke, pr inci,-,J 
Mary Ann Loegering 
Naomi Barron 
R068 Beauchiimp 
He-Kun Wu 
AliceAnn O'Neill 
Christopher Hutton 
Asdia Amardottir 
Benjamin Whitcomb 
Eric Lindholm 
John Crowley 
Ling Yan 
Jennifer Brunton 
Double&• 
Michael Kuennen, prlnclP"I 
Bii Scherf 
Nick Aparo 
John Glaagow 
Zhong-Bing Pan 
Donold Howey 
Spenser King 
Tracy Rowell 
Flute 
Sa.rah Wu 
Siva 
Heather Holden 
Cindy J. Siflinger 
Piccolo 
Cindy J. Siflinger 
Siva 
Oboe 
Erin Gustafson 
Ann Ro1.1.ndich 
Eugene A. lzotov 
Engll.oh Horn 
Ann Roundich 
Clarlnd 
Elad Halperin 
Megan O'Leary 
Song Tu 
Gary Gorczyca 
E-flat Clarinet 
Song Tu 
Bus Cl.uinct 
Gary Gorczyca 
Busoon 
Rebecca McCatty 
Janet Underhill 
Adrian Jojatu 
Contrabusoon 
Janet Underhill 
Horn 
David Parker 
Xiao-Ming Xie 
Teresa Bennet 
Robert RumUssen 
Chris Seligman 
Trumpet 
Gary Peterson 
Marc Reese 
Willi.am Lrdbctter 
John Maga 
Trombone 
Chris Rozmarin 
Scott Pcm.rick 
Baa Trombone 
Mark Cantrell 
Tuba 
Andrew D. King 
Timpani 
Jonathan Fox 
Michiko Naito 
Pc:rCUBslon 
Ted Atkatz 
Alene Taub 
Michiko Naito 
Yoshida Yayoi 
